










　「日本に住む外国人 215 万人のうち、中国・台湾人は 61 万人を数え、韓






























































































































































































































































１．2009 年 2 月 10 日に始まったシリーズで、以後、不定期で朝日新聞の朝
刊に掲載されている。この文章は http//www.asahi.com/special/kajin/ よ
り引用した。
２．参考にしたのは長崎大学の平成 20 年度の学生募集要項（私費外国人留
学生）である。
３．学生Ａは中学３年まで毎年長期休みを中国の祖父母のうちで過ごしてい
た。
４．佐藤郡衛・片岡裕子（2008）『アメリカで育つ日本の子どもたち』 明石
書店　227 頁
５．佐藤郡衛・片岡裕子（2008）前掲書　227 頁
中国籍の「外国人学生」の存在とは42
